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De teelt van meloenen en komkommers vond vroeger in 
hoofdzaak plaats onder platglas. Sinds 1950 is het areaal 
platglas jaarlijks verminderd en tot een onbetekende opper-
vlakte gedaald. De gewassen die men voorheen onder platglas 
teelde, teelt men nu onder staandglas. Na 1950 is de komkommer-
teelt uitgegroeid tot één van de hoofdgewassen onder staand-
glas. 
De meloenenteelt echter is in die periode in betekenis afge-
nomen. De teelt onder staandglas is beperkt gebleven tot minder 
dan 100 ha; die onder platglas is van weinig betekenis meer. 
De meloenenteelt heeft momenteel te kampen met ernstige 
moeilijkheden. Een verdere teruggang van het areaal moet waar-
schijnlijk worden geacht als niet nieuwe impulsen de moge-
lijkheden wijzigen. In een tijd, waarin veel energie wordt be-
steed aan de uitbreiding van het aantal onder glas geteelde 
gewassen, is het van belang de posities van de gevestigde 
teelten te verdedigen. Bezinning op de problemen van de 
meloenenteelt is daarom dringend gewenst. 
Twee problemen spelen een overheersende rol, namelijk de in-
vloed van de bodemziekten en de slechte smaak van het meest 
geteelde ras : Enkele Net. Dit ras wordt veel geteeld vanwege 
de vroegheid« 
In dit rapport zijn allereerst enkele gegevens vermeld over de 
meloenenteelt in Nederland en België. De gegevens over de 
teelt in België zijn voor een belangrijk gedeelte ontleend 
aan een studiereis naar St.Katelijne-Uiaver, gemaakt door de 
heren D. de Mos, K.Buitelaar en A.3.Vijverberg. Vervolgens 
zijn de belangrijkste teeltpoblemen geanalyseerd. In het laat-
ste gedeelte zijn enkele punten genoemd, welke het onderzoek 
gelegenheid bieden mee te werken aan versterking van de positie 
van deze teelt. 
3. 
2. PB teelt van meloenen in Nederland 
De meloenenteelt in Nederland vindt uitsluitend plaats 
onder glas. De teelt is sterk aan grondsoort gebonden. Op 
kleigrond worden in het algemeen betere resultaten behaald 
dan op andere grondsoorten. Onder staandglas is de teelt in 
licht-verwarmde- en met hete-luchtkachels verwarmde kassen 
het belangrijkst. De betekenis van de teelt is relatief 
Qn absoluut dalende. Fig. 1 geeft een beeld van de veiling-
aanvoer. 
Fig. 1 l/eilingaanvoer van meloenen in Nederland. 
Bron : Produktennota's Centraal Bureau van 
de Tuinbouwveilingen in Nederland. 
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De produktie van meloenen is waarschijnlijk minder sterk 
gedaald dan ds velingaanvoer. Het vermoeden bestaat dat een 
toenemend gedeelte van de produktie langs andere wegen dan 
de veiling wordt afgezet. 
Sinds 1968 verzamelt het C.B.S. geen gegevens meer over het 
areaal meloenen. Fig. 2 vermeldt de areaalgegevens van 
1958 tot 1968 voor Nederland en Zuid-Holland. 
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Areaal meloenen in Nederland en Zuid-Holland : 




De daling van het areaal is voornamelijk veroorzaakt door een 
daling van het areaal platglas. In de periode 1962-1968 hoeft 
het C.B.S. gegevens verzameld over het areaal platglas en 
staandglas meloenen afzonderlijk. In figuur 3 zijn deze 
gegevens grafisch weergegeven. 
5. 
Fig. 3 
Areaal meloenen onder plat- en staandglas. 
Bron : C.B.S. 
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In de beschouwde periode is het areaal onder staand glas konstant 
gebleven. De daling is geheel veroorzaakt door de daling van 
de oppervlakte, geteeld onder platglas. 
De opbrengst onder platglas schommelt van jaar tot jaar sterk. 
Onder staand-licht verwarmd glas varieert de opbrengst van 
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7 tot 10 vruchten per m . 
Nederland is nog geen meloenenminnend land. De consumptie neemt 
de laatste jaren toe. Dit blijkt uit de toenemende import en de 
sterke daling van de export. In tabel 1 zijn enkele gegevens 
over de handelbijeengebracht. 
Tabel 1 
6. 
Veilingaanvoer van meloenen en import v/an meloenen 
in Nederland (beide x 1.000 stuks). Middenprijs aan 































































In Engeland, België, Frankrijk en West-Duitsland is de invoer 
zeer sterk gestegen. Spanje en Italië zijn de grote leveranciers 
van meloenen in Europa. De sterke toename van de produktie van 
meloenen in Europa behoeft niet te betekenen, dat er voor Ne-
derlandse meloenen geen plaats meer is. GI3SBERTS & SWEEP 
(1967) suggereren, dat Nederland meloenen moet aanbieden vóór 
half juli en eventueel in oktober. Een produktie dus buiten de 
aanvoerpiek van andere Europese landen. De verdeling van de 
aanvoer op de veilingen voldoet allerminst aan deze eis 
(tabel 2). 
Tabel 2 Verdeling van de veilingaanvoer van juni t/m oktober 
in procenten v,an de totale veilingaanvoer. 
Bron : zie Fig. 1. 
augustus september oktober 
34 12 1 
37 18 1 
54 15 3 
48 14 3 
44 14 2 
































De afgelopen tien jaar is de aanvoerverdeling niet gunstiger 
geworden. In de maanden juli, augustus en in mindere mate in 
september, wordt 80 tot 90$ wan de totale veilingaanvoer aan-
gevoerd. 
Door Scheffers (ANONYMUS, 1966 en GI3SBERTS & SWEEP, 1967) 
is gewezen op de slechte naam v/an de Enkele Net meloen. 
In de periode 1964-1970 bestond de veilingaanvoer v/oor 
50 tot 70$ uit Enkele Net meloenen (zie overige meloenen, 
tabel 3). Ondanks de opkomst van Ogen meloenen is de aanvoer 
kwalitatief — bezien vanuit het sortiment — nauwelijks verbe-
terd. 
Tabel 3 Verdeling van de veilingaanvoer over Suiker-, 
Ogen- en Ananas meloenen versus overige meloenen 
in procenten van de totale veilingaanvoer. 
Tevens middenprijs in centen. 
Bron : zie Fig. 1 
Daar: 
Suiker-, Ogen- en Ananas meloenen Overige meloenen 
















1964 33 86 
1965 44 72 
1966 33 100 
1967 44 106 
1968 50 79 
1969 37 128 
De prijs van beide groepen meloenen verschilt nauwelijks. De 
netmeloen is voor de teler aantrekkelijk omdat de tijd tussen 
planten en oogsten kort is. Dij Enkele flct is deze tijd 15 tot 
25$ korter dan bij Ogen. In de vroeça teelt wordt om die reden 
vaak Net*meloen geplant. 
Onderstaande tabel illustreert duidelijk dit vroegheidsaspect. 
8. 
Tabel 4 Meloenenaanvoer per maand x 1.000 stuks verdeeld 
in Nat- en overige meloenen. 




















































De teelt van meloenen is geconcentreerd in het Westland 
(zie ook Fig. 2). De teelt komt in dit gebied voor op de 
gemengde bedrijven. In Fig. 4 zijn enkele veel voorkomende teelt-




























































































































3. De teelt van meloenen in België 
Meloenen worden in België bijna uitsluitend in kassen 
geteeld. De teelt in de vollegrond komt er praktisch niet v/oor. 
Een enkele maal schijnt de teelt ondei; plastic wel eens voor te 
komen (EYNDEN, 1969). 
Men kent in België niet, zoals in Nederland de staande- en de 
liggende teelt. Uitsluitend de eerstgenoemde teeltwijze komt in 
België voor. Het areaal schatte mon op maximaal 40 ha; de 
produktie op wijf- te t zeshonderd ton. Als beide gegevens juist 
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zijn is de produktie por m 12,5 tot 15 kg. Men schatte, dat 
de eigen produktie 10/£ vormt van de totale consumptie. 
Het in Nederland veel govolgdo systeem bij de teelt van Ogen 
(BUITELAAR, 1968), waarbij men tot een meter hoogte alle zij-
scheuten wegbreekt, wordt in België niet gevolgd. Man wenst 
zo snel mogelijk te oogsten, ook als dit vruchten geeft dio op 
de grond liggen. Enkele gegevens over de gevolgde teeltwijze 
in België zijn gepubliceerd door EYNDEN (1968). De teelt 
is gericht op vruchten van ongeveer 1 kg. Om de plant niet 
te zwaar te belastan oogst men do vruchten, rijp of groen, 
zodra deze dit gewicht hebben. Uit onderzoek van WAN DER POST & 
DE GRAAF (1967) is gebleken, dat de vruchten van meloen de wortel-
groei beperken. Uit het oogpunt van kwantiteit lijkt deze methode 
dus zeker 'effectief. Bij het veel geteelde ras Antwerpse 
markt barsten de vruchten tijdens de rijping gemakkelijk open. 
Het groen snijden heeft bij dit ras dus een extra voordeel. 
De groen geoogste vruchten worden in een geschermde kas onder 
zwart plastic nagerijpt. Hat smaakverlies neernt men daarbij voor 
lief. 
Sommige kwekers menen, dat rie smaalk van de meloen ongvistig 
wordt beïnvloed door het gebruik van een onderstam. 
TORFS (1967) heeft onderzoek verricht naar de invloed van 
Cucurbita ficifolia en Benincasa cerifera op vorm en s.g. 
der vruchten. Op geen van beide eigenschappen heeft '••hij 
beïnvloeding van de onderstam kunnen aantonen. 
In België kweken veel tuinders maloenenzaad voor eigen gebruik. 
Het landras blijft er in stand J Da zaadprijs van Martine, een 
F -1, vindt men erg hoog, üm de hoge zar.dprijs te ontgaan had 
etn kweker plantsn, verkregen u;Lt hybridezaad, enkele malen 
npstfikt.. Hnrlnr uiaternnvel schpen dit stnkken ooeri tfi naan. 
1 1 . 
3.1 Martine 
Martine is een Fusarium resistente hybride, gekweekt 
door het Proefstation in St.Katelijne-liJaver. Het kruisings-
werk en in het bijzonder de heterogeniteit van Martine is 
beschreven door TORFS (1970). Martine is een kruising v/an 
Antwerpse Markt, een landras, met Rafon (Clause). Deze laat-
ste kruisingsouder bracht de Fusarium resistentie in; de 
eerste de heterogeniteit. De vruchten van Martine variëren 
in vorm (rond tot langwerpig), kleur (groen tot geel-wit) 
en smaak. De indruk bestaat, dat ook de vruchtbaarheid sterk 
varieert. Teeltervaringen met Martine zijn gepubliceerd door 
GOOSSENS (1969). 
De Fusarium-resistentie is in België al doorbroken. In een 
kas, waar in 1 970 voor de derde maal Martine geteeld werd, 
trad in 1969 enige, in 1970 ernstige Fusarium aantasting 
op. Uit correspondentie van Benoit (St.Katelijne-li/aver) met 
Risser (Montfavet) bleek, dat in Montfavet vier fysio's 
va" Fusarium Dndexscheiden zijn. 
4. Fytopatholoqische problemen 
De ziekten en ziektebestrijding, zoals deze in Mederland 
bedreven wordt, is beschreven in de Tuinbouwgids en de Gids 
voor Groente- en Fruitteelt onder Glas. Voor België zijn de 
belangrijkste ziekten en haar bestrijding beschreven door SAELENS 
(1969)J voor Frankrijk door BESSON (1968). In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste problemen op plantenziektenkundig ge-
bied hieronder afzonderlijk besproken. 
4.1 Fusarium 
BESSON (1968) noemt als aantasters van meloen Fusarium 
oxysporum f. melonis; F.culmorum en F. solani. 
Beide laatstgenoemde tasten respectievelijk granen en aard-
appel aan. BESSON vermoedt, dat deze beide meloen slechts 
als zwakteparasiet aantasten. Met veel nadruk wijst BESSON 
op het belang van een goede zaadontsmetting. Een goede zaad-
ontsmetting behoeft geen enkel ernstig nevenverschijnsel te 
veroorzaken. Enkele tegen Fusarium resistente rassen worden 
M n M W M I II"* / * r\c n \ 
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RISSER (1968) vermeldt van de volgende rassen, dat 






MESSIAEN & CASSINI (1968) onderscheiden drie rassen van 
deze ziekte (zie ook 3). 
4.2 Phomopsis 
Met Fusarium is Phomopsis de belangrijkste oorzaak van het 
afsterven van meloen. In Nederland wordt deze schimmel op 
veel gewassen gevonden. Behalve meloen tast de schimmel 
ook komkommers en augurken aan (VAN RESTEREN, 1965; 1966). 
De schimmel is beschreven als Phomopsis sclerotioides «est. 
De onderstam C.ficifolia is min of meer resistent tegen 
deze ziekte. Oorspronkelijk veronderstelde men, dat C.ficifolia 
geheel onvatbaar was (VAN RESTEREN, 1966). 
4.3 Romkommermozaiekvirus 2 
De verspreiding van komkommermozaiekvirus 2 (Cucumis-virus 2) 
door middel van irrigatiewater is gesuggereerd door 
MESSIAEN, e.a. in 1967 . Zij vermelden, dat de geïrrigeerde 
velden vanaf begin juli voor 100/2 besmet zijn. Bij komkommers 
is een verspreiding van RMV-2 door gietwater inmiddels vast-
gesteld (VAN DORST, 1968). Onderzoek van VAN DORST heeft 
aangetoond, dat mei« 3nenzaad op gelijke wijze als komkommer-
zaad gezuiverd kan worden van dit virus. 
Deze ontsmettingsmethode, bekend als hittebehandeling, is 
beschreven door VAN DORST (1967 ). 
4.4 Rurkwortel 
In Montfavet is vastgesteld, dat kurkwortel van tomaat 
ook meloen kan aantasten (RISSER, et al 1967). In Nederland 
is kurkwortel bij meloen in de praktijk nooit gevonden. 
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5. Mogelijkheden door onderzoak 
In dit hoofdstuk worden die problemen van de meloenen-
teelt besproken, waaraan het onderzoek mogelijk een bijdrage tot 
de oplossing kan leveren. 
5.1 Fusarium 
DB bDdemziekten vormen -de ernstigste bedreiging van de 
teelt. Voor het Fusariumprobleem zijn er vier wegen te 
onderscheiden, waarlangs dit aangeplakt kan worden. Deze 
zijn s 
effectieve grondontsmetting 
enten op resistente onderstammen 
preventief gebruik van systemische fungiciden 
telen van resistente rassen. 
Grondontsmetting is technisch geen probleem. Ds mogelijk-
heden zijn afdpende bekend. Aan de economische toepasbaar-
heid van stomen — de meest effectieve wijze van grond-
ontsmetting — wordt getwijfeld. In het algemeen acht men 
de economische positie van de meloenenteelt te zwak om een 
loonbedrijf hiervoor in te -schakelen. Chemische grond-
ontsmetting lijkt in deze de aangewezen weg. 
Aan het enten op resistente onderstammen is in Naaldwijk 
vrij veel aandacht besteed. Op het Proefstation in Naaldwijk 
is hieraan gewerkt door PET (1963^1963-a 5 1964) en 
NEDERPEL (1966 - 1966 a). Bij het enten op C.ficifolia is 
het noodzakelijk een scheut van de onderstam aan te houden. 
Teelttechnisch levert dit veel bezwaren op. 
Als onderstam en ent meer verwant zijn, is het aanhouden 
van een onderstamscheut,niet noodzakelijk. 
Vanuit Frankrijk en België zijn gunstige ervaringen beschre-
ven met B. cerifera (LOUVET & PEYRIERE : 1962) en 
(EYNDEN & TORFS : 1963). B. cerifera is ook in Naaldwijk 
beproefd. NEDERPEL (1966) schrijft : „Bij deze weersomstan-
digheden bleek B. cerifera zeer slecht te voldoen in ver-
gelijking met andere onderstammen" (slecht weer). Hogelijk 
5ièdt de sterk verbeterde beheersing van het kasklimaat 
nieuwe perspectieven voor onderzoek met B. cerifera. 
Hoge verwachtingen in deze zijn niet terecht. De klimaat-
regeling bij met buizen of middels hete-luchtkachels, 
lichtverwarmde kassen is vrij primitief (zie ook 2.) 
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Beproeving van resistente rassen als onderstam zou een 
succesvolle richting van onderzoek kunnen zijn. 
Het onderzoek naar systemische fungiciden is op veel 
plaatsen aangepast. De mogelijkheden lijken hoopvol te zijn. 
De resistentieveredeling is op talrijke plaatsen, ook 
in Nederland, aangepakt. Do ervaring met Martine (zie 
. 3.1) en de onderscheiding van vier fysio's in 
Montfavet (zie 3.1) doen vermoeden, dat dit een wed-
loop wordt tussen veredelaars en de parasiet. 
In Frankrijk (MAS, 1967) is onderzoek verricht naar de 
mogelijkheid de plant te beschermen door deze in een jong 
stadium te infecteren met een verwante, niet agressieve 
Fusarium. 
Praktisch toepasbare resultaten zijn hiervan niet bekend. 
5.2 Vroeqheid 
Vroegheid is bij meloenen een belangrijk teeltkenmerk. 
De economische mogelijkheden voor de glasteelt liggen in 
de produktie vóór half juli. Een vroege teelt biedt teelt-
technisch geen problemen. Uit onderzoek is gebleken, dat 
de daglengte (ANDEWEG : 1961) en de lichtintensiteit 
(SWEEP : 1867) invloed hebben op de aanleg van gemengde 
bloemen (vruchtbloeiers). 
Het verschil in ontwikkelingssnelheid tussen Enkele Net 
en Ogen meloenen vraagt om een nadere analyse. Het verschil 
komt tot uiting in de tijd die verloopt tussen het planten 
en het begin van de oogst. Bestudering van de ontwikkelings-
duur van de verschillende stadia onder verschillende om-
standigheden kan zowel voor het veredelings- als het 
teeltonderzoek bruikbare aanwijzingen opleveren. In Duits-
land (ANONYMUS : 1968) zijn bij vijf rassen onder één om-
standigheid enkele ontwikkelingsstadia vergeleken. 
Teeltomstandigheden oefenen waarschijnlijk invloed uit op 
de vroegheid. VAN WINDEN & GOVERS (1964) vermelden, dat 
een vertikale teelt van Ogen een minder vroege maar hogere 
produktie gaf dan een horizontale teelt. Met Doublon, 
geënt op Benincasa, zijn in Frankrijk (ANONYMUS: 1969) de 
vertikale- en horizontale teeltwijze onderling vergeleken. 
15. 
„Cet essai précise la constatation", aldus de auteur, 
„souvent faite que les melons conduits a plat sont plus 
précoces mais produisent mains". Ook in Nederland zijn er 
tuinders deze mnning toegedaan. De staande teelt heeft het 
succes van Ogen mogelijk gemaakt. Bij de liggende teelt zijn 
de vruchten in het algemeen kleiner. Wellicht is de snoei-
uiijze bij de staande teelt—gericht om de vruchten hoger aan 
de plant te krijgen " mede de oorzaak van de latere produktie, 
Nader onderzoek is gewenst naar de juiste oorzaak van de 
grotere vroegheid bij de horizontale teelt. 
Wellicht moet deze gezocht morden in da grootte van de 
produktie. 
5.3 Misvormde vruchten 
Bij meloenen komen twee typen m isvormde vruchten vrij veel 
voor, namelijk schovo vruchten en zogenaamde apekontjes 
(VAN SOEST ; 1967). 
Scheve vruchten komen vooral voor bij het ras Ogen. De oor-
zaak is waarschijnlijk een onvolledige zetting. Bij lage tem-
peratuur komt het verschijnsel vaker voor dan bij hoge tem-
peratuur. 
Apekontjes zijn beschreven door VAN WINDEN (1961 ). Bij deze 
vruchten is de bloembodem misvormd. De misvorming is reeds 
vóór de bloei te^herkennen. TORFS (1967) vermeldt, dat de 
oorzaak is een te lage inplanting van kelk en kroon op de 
bloembodem. Volgens VAN WINDEN is de oorzaak een te lage 
nachttemperatuur. De indruk bestaat, dat er verschillen 
bestaan in vatbaarheid vogr apekontjes tussen de diverse 
selecties van Ogen meloenen (SWEEP : 1965). 
16; 
6. Conclusies en samenvatting 
1. De meloenenteelt, één van de kleinere peilers van de 
Nederlandse glastuinbouw, is in gevaar (zie Fig. 1). 
Bezinning op de situatie is dringend gewenst. 
2. De belangrijkste technische oorzaken van het in 1 
gesignaleerde zijn : 
a. Bodemziekten 
b. Slechte smaak van het meest geteelde ras : Enkele Net. 
3. Qua teeltopvolging past de meloen goed op een aantal 
gemengde bedrijven ; zie Fig. 4. De teelt wordt het 
meest bedreven in licht verwarmde kassen (twee buizen 
per kap of hete-ldichtverwarming) 
4. Een aantal telers en handelaren hebben de kennis en 
interesse, noodzakelijk voor deze teelt of handel. 
Verbreding van het sortiment glasgroenten door ver-
sterking van de meloenenteelt is daarom eenvoudiger 
dan de introductie van een geheel nieuwe teelt. 
5. Onderzoek op het Proefstation is gewenst naar : 
a. De economische aspecten van de teelt 
b. Het gebruik van onderstammen 
c. Het gebruik van systemische fungiciden 
d. Analyse van de ontwikkelingsduur bij enkele rassen 
onder verschillende teeltomstandigheden. 
e. Studie van de oorzaken van afwijkende vruchten. 
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